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บทนํา  
 วิธีการเผยแผ่พระพุทธศาสนาตามแผนแม่บทการ 
เผยแผ่พระพุทธศาสนา พ.ศ. 554-559 มีหลายวิธ ี 
เช่น การเผยแผ่พระพุทธศาสนาเชิงรุก  การเผยแผ่
พระพุทธศาสนาเชิงรับ เป็นต้น  เพื่อให้ประชาชน
พุทธศาสนิกชนทัว่ไปได้มคีวามรูจ้กั  เขา้ใจ  และเขา้ถงึ
หลกัพระพุทธศาสนาอย่างถูกต้องถ่องแท้  โดยมคีวาม
ศรทัธาเชื่อมัน่พรอ้มทีจ่ะทาํหน้าทีเ่ป็นพุทธศาสนิกชนทีด่ี
ดว้ยการทาํนุบาํรงุ  อุปถมัภค์ุม้ครอง  สนบัสนุน  สง่เสรมิ
พฒันากจิการพระพทุธศาสนาใหเ้จรญิมัน่คงดาํรงคงอยูไ่ด้
อยา่งยัง่ยนืตลอดไป []  แต่เน่ืองจากในปจัจุบนัเป็นโลก
ยุคโลกาภิวตัน์  เมื่อโลกเจรญิด้วยเทคโนโลยตี่าง ๆ 
มนุษยม์กีารตดิต่อสือ่สารกนัในหลาย ๆ รปูแบบ  บางครัง้
เมือ่ตอ้งการพบปะ  พดูคุยกนั  กไ็มจ่าํเป็นตอ้งเดนิทางไป
ดว้ยตนเองเฉกเช่นเมื่อสมยัก่อน  เพราะมเีทคโนโลยทีีท่าํ
ให้สามารถสนทนากนัได้โดยผ่านเครอืข่ายต่าง ๆ เช่น 
โทรศัพท์   อิน เทอร์ เ น็ต  เ ป็ นต้น  ดังนั ้น ในทาง
พระพุทธศาสนาจึงต้องปรับวิธีการในการเผยแผ่
พระพุทธศาสนา  เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัโลกในยุคปจัจุบนั  
โดยนําเทคโนโลยตี่าง ๆ มาใชเ้ป็นชอ่งทางในการเผยแพร่
พระธรรมคําสัง่สอนของพระพุทธเจ้า  ธรรมะที่พระพุทธ
องคท์รงตรสัไวด้แีลว้นัน้  เมื่อบุคคลใดไดส้มัผสัและนําไป
ปฏบิตั ิ ยอ่มนําประโยชน์และความสขุมาใหก้บับุคคลนัน้   
และธรรมะของพระพุทธองคน์ัน้ไม่ว่าจะอยู่ทีใ่ด  หรอื
สงัคมใด  กย็่อมนําความสงบสุข  ร่มเยน็  และสนัตภิาพ
มาใหแ้ก่สถานทีน่ัน้  และสงัคมนัน้  ไมเ่วน้แมก้ระทัง่ใน
สงัคมออนไลน์ 
ช่องทางการเผยแผ่พระพุทธศาสนาจากอดีตสู่
ปัจจบุนั 
 เมื่อครัง้ทีพ่ระสมัมาสมัพุทธเจา้ทรงตรสัรูพ้ระอนุตตร
สมัมาสมัโพธญิาณแล้ว  พระองค์ทรงมพีระทยัแน่วแน่ที่
จะสัง่สอนมวลมนุษย์พร้อมทัง้สรรพสตัว์ให้พ้นจากบ่วง
ทุกข์  ดํารงตนให้เป็นสุขทัง้ในโลกน้ีและโลกหน้า  ใน
เบื้องต้นนัน้พระองค์ทรงใช้วธิีการสัง่สอนแบบมุขปาฐะ 
คอืการพดูคุยปากต่อปาก  ดงัเช่นทีพ่ระพุทธองคท์รงตรสั
สอนพระปญัจวคัคยี ์ณ ป่าอสิปิตนมฤคทายวนั  เป็นผล
ทาํใหพ้ระอญัญาโกณฑญัญะไดด้วงตาเหน็ธรรมรูแ้จง้แทง
ตลอดในธรรมะที่พระพุทธองค์ทรงตรัสสัง่สอน  และ
พระอญัญาโกณฑญัญะกไ็ดข้อบรรพชาอุปสมบท เป็นเหตุ
ใหเ้กดิไตรรตันะ  คอื  พระพุทธ  พระธรรม  และพระสงฆ ์ 
เป็นครัง้แรกในโลก  พระผู้มพีระภาคเจ้าเมื่อจะตรสัสอน
บุคคลใดบุคคลหน่ึง  พระองคท์่านกท็รงพจิารณาอุปนิสยั
ของบุคคลนัน้ดว้ยพระปญัญาญาณแลว้  ทรงใชกุ้ศโลบาย
คอืวธิกีารในการสัง่สอนแตกต่างกนัไป  [] ดงัทีพ่ระมหา
วุฒิชยั  วชิรเมธี  ได้กล่าวไว้ในการแสดงธรรม เรื่อง 
กุศโลบายของพระพุทธเจ้า ณ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยี
ราชมงคลกรุงเทพ  บพติรพมิุขมหาเมฆ  มใีจความสรุป
ไดด้งัน้ี  “กุศโลบายในการสัง่สอนของพระพุทธเจา้นัน้  ม ี
4 ประการ คอื . เอาใจเขามาใสใ่จเรา  . เตอืนใจให ้
ฉุกคดิ  3. หนามยอกเอาหนามบ่ง  4. เรยีนรูเ้จนจบจาก
ประสบการณ์ตรง”  จากขอ้ความขา้งตน้ทําใหท้ราบไดว้่า
พระพุทธองค์ก็ทรงใช้กุศโลบายคือหลกัการและวธิีการ
ต่าง ๆ  ในการสัง่สอนพุทธบรษิทัเพื่อใหเ้ขา้ถงึบุคคล 
ต่าง ๆ ในสถานการณ์ต่าง ๆ ไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพและ
เกดิผลสงูสดุ 
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ดงัดาบสองคมกเ็ป็นได ้ในปจัจุบนัน้ี Social Media  มี
หลายรปูแบบ  หลาย ๆ แอพพลเิคชัน่กท็าํขึน้เพื่อความ
บนัเทงิและสื่อสาร ถ้าพดูถงึประโยชน์แลว้กส็ามารถทํา
ใหค้นทีอ่ยู่ไกลกนัไดม้าพดูคุยกนัไดแ้ต่ในทางกลบักนัก็
ทําให้คนที่อยู่ใกล้เป็นคนห่างกนั การสื่อสารกนันัน้ รบั
ไดแ้ค ่ขอ้ความ แสง ส ีเสยีง และภาพ แต่ไมส่ามารถรบั
ความรูส้กึของอกีฝ่ายไดเ้ลย ทุกวนัน้ีโลกของ Social 
Media   สามารถทําให้รูจ้กัคนคนหน่ึงได้เพยีงขา้มคนื 
แล ะยัง เ ป็ น แหล่ ง ข้ อ มู ล ข่ า ว ส า ร ให้ ผู้ ค น ไ ด้ ม า
วพิากษ์วจิารณ์ออกความเหน็กนั โดยทีล่มืคํานึงถงึผลที่
จะเกดิขึน้ ขอ้มูลที่ได้รบัมานัน้จรงิเทจ็มากน้อยแค่ไหน 
กไ็ม่สามรถรบัรูไ้ดเ้ลย คนบางคนใช ้ Social Media   
เพื่อช่วยเหลือคนอีกหลายคน แต่คนบางคนใช้หา
ผลประโยชน์กับคนอีกหลายคน   ปญัหาการเกิด
อาชญากรรมทุกวันน้ีบางส่วนก็เกิดขึ้นจากโลกของ 
Social Media หลาย ๆ คนทีใ่ช ้Social Media อยูทุ่ก ๆ 
วนักเ็พื่อตอ้งการจะสือ่สารกบัเพื่อนหรอืคนทีพ่ึง่รูจ้กั แต่
คนที่อยู่ใกล้ตวั  คอยดูแลใส่ใจ  และเป็นห่วงที่สุด อาจ
ทําให้บุคคลนัน้ลืมนึกถึงและมองข้ามไป ในโลกของ 
Social Media ไมม่กีลางวนัหรอืกลางคนื ไมม่คีวามจรงิ
หรอืความเทจ็ ไมม่คีนรวยหรอืคนจน ทุก ๆ อยา่งจงึ
ต้องตัง้อยู่บนพื้นฐานของคําว่า วิจารณญาณ Social 
Media ได้ให้ความสะดวกสบายกบัการดําเนินชวีติของ
ทุกคนมาก จนบางครัง้อาจจะสะดวกสบายมากเกินไป
เลยทําใหบุ้คคลนัน้ไม่มคีวามอดทนความพยายาม อาจ
ทาํใหเ้ป็นคนไม่ตรงต่อเวลา หากจําเป็นตอ้งใช ้ Social 
Media ควรอยูบ่นพืน้ฐานของคาํวา่ พอด ีทุก ๆ อยา่งที่
มีคุณประโยชน์ย่อมมีโทษด้วยอย่างแน่นอน Social 
Media   ยงัมผีลต่อการพฒันาประเทศ นอกจากจะให้
ความสะดวกในด้านขอ้มูลข่าวสารแล้ว ยงัช่วยในเรื่อง
ของการสื่อสารด้วย หากมองในอีกมุมหน่ึง Social 
Media  กเ็หมอืนกบัคลงัสนิคา้ทีท่าํขึน้มาเพื่อตอบสนอง
เอาใจกลุ่มลูกคา้ต่าง ๆ คนอกีหลายๆคนกใ็ช้เพื่อหา
ผลประโยชน์ ทาํเป็นธุรกจิ แต่หากใชอ้ยา่งถูกตอ้งสจุรติ
จะไม่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนอย่างแน่นอน Social 
Media  ต้องพฒันาอยู่เรื่อย ๆ เพื่อตอบโจทย์ความ
ต้องการของมนุษย์ มนุษย์เป็นสตัว์ที่มคีวามไม่พอด ีมี
ความโลภ โลกของอินเทอร์เน็ตเป็นเหมือนศาสตร์
ความรูเ้ป็นครูที่ไม่มตีวัตนแต่สามารถสอนให้เป็นผูรู้ไ้ด ้
ในโลกของ Social Media  กเ็ป็นเหมอืนกบัตลาดเพราะ
เตม็ไปดว้ยคลงัสนิคา้จาํนวนมาก เป็นดัง่สือ่โฆษณาเป็น
รา้นขายของเลก็ ๆ ของใครหลาย ๆ คน หากจะใชค้าํวา่
Social media is everything  กไ็ด ้ในปจัจุบนัน้ีสว่น
ใหญ่วยัรุน่จะใช ้ Social Media  มาเป็นอนัดบัตน้ ๆ ก ็
ว่าได้ ส่วนใหญ่จะเป็นเพยีงเรื่องการสื่อสาร  จึงทําให้
การใช้ภาษาไทยผิด เพี้ยนไป  นอกจากจะทํา ให้
ภาษาไทยวิบตัิแล้วก็ยงัเป็นปญัหาระดบัชาติอีกด้วย  
ทุก ๆ คนควรภูมใิจและช่วยรกัษาอกัษรศาสตรน้ี์ไว ้
เพราะภาษาไทยเป็นภาษาที่สามารถออกได้ครบทุก
เสยีงไมม่ภีาษาใดในโลกทีท่าํได ้โลกของ Social Media  
เป็นดัง่แหล่งอารยะธรรมมากมายใหค้นที่ไม่รูไ้ดรู้ด้งันัน้
จึงควรใช้อย่างระมัดระวัง [7] ดังแนวทางสําหรบัสื่อ
สงัคมของ Intel ทีเ่ขยีนสรุปไดด้งัน้ี . เปิดเผยความ
จริงใจ หรือความไม่จริงใจของคุณ จะถูกพบได้อย่าง
รวดเรว็ในสภาพแวดล้อมของสื่อสงัคม  . ปกป้อง 
ตรวจสอบใหแ้น่ใจว่าการสรา้งความชดัเจนของคุณมไิด้
ละเมดิขอ้มูลที่เป็นความลบั โปรดอย่าลมืว่า ตราบใดที่
คุณออนไลน์ การกระทาํทุกอยา่งของคุณจะถูกบนัทกึไว ้
ทุกสิ่งทุกอย่างบนอินเทอร์เน็ตเป็นสาธารณะและ
สามารถสบืคน้ได ้และสิง่ทีคุ่ณเขยีนคอืความรบัผดิชอบ
สงูสดุของคุณ 3. ใชส้ามญัสาํนึก  การรบัรูค้อืความจรงิ 
และในเครอืข่ายทางสงัคมออนไลน์นัน้ ไม่มเีสน้แบ่งที่
ชดัเจนระหวา่งความเป็นสาธารณะและความเป็นสว่นตวั 
รวมถงึความเป็นบุคคลหรอืมอือาชพี เพราะฉะนัน้การ
ใช ้Social Media จงึควรเลอืกใชใ้นสว่นทีเ่ป็นประโยชน์ 
ละทิ้งส่วนที่เป็นโทษ ใช้อย่างมีสติ และรู้คุณค่าของ 
Social Media  
 
การเผยแพร่ธรรมะบนส่ือสงัคมออนไลน์ 
จ ากก า รที่ ไ ด้ ศึ กษ าช่ อ งท า ง ใ นก า ร เ ผ ยแผ่
พระพุทธศาสนาและประโยชน์ โทษ ความสามารถของ
สื่อสังคมออนไลน์ซึ่งเป็นแหล่งแพร่ข้อมูลแล้ว ใน
เบือ้งตน้ขออธบิายคาํวา่ “เผยแผ่” และ “เผยแพร”่ ให้
เขา้ใจความหมายเสยีก่อนดงัน้ี  ตามพจนานุกรมฉบบั
ราชบัณฑิตยสถาน  พ.ศ. 55 ให้ความหมายดังน้ี  
คําว่า  เผยแผ่  เป็นคํากิริยา  หมายถึง  ทําให้ขยาย
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ออกไป  หรอื  ขยายออกไป  สว่นคาํวา่  เผยแพร ่ เป็น
คาํกริยิา  หมายถงึ  โฆษณาใหแ้พรห่ลาย  ในพจนานุกรม
เพื่อการศกึษาพุทธศาสน์ ชุด  คําวดั  ของพระธรรมกติติ
วงศ์ (ทองดี  สุรเตโช ป.ธ. 9,  ราชบัณฑิต)  [8] ได้ให้
ความหมายว่า  “เผยแผ่  ในคําวัดใช้เป็นคําหลักใน
ความหมายว่า  ทําให้แพร่หลายในลักษณะติดแน่น  
ซึมซาบ  กระจายไป  เช่น  เผยแผ่ศาสนา  เผยแผ่ธรรม  
องค์การเผยแผ่  ส่วนเผยแพร่  ใช้ในความหมายว่า  
ประกาศ  โฆษณา  ทําใหแ้พร่หลายในลกัษณะกระจายให้
เป็นรูปธรรมหรอืให้สมัผสัทางตา  หู  เป็นต้น  เช่นใช้ว่า  
การเผยแผ่ศาสนาสามารถทําได้หลายวธิ ีเช่นเผยแพร่ไป
ตามสือ่ต่าง ๆ  หรอืเผยแพรท่างวทิยุทวี ี เป็นตน้”  ดงันัน้
ในการประกาศธรรมบนสื่อสงัคมออนไลน์จงึควรใช้คําว่า 
เผยแพร่ธรรมะ  เพื่อให้พุทธธรรมเผยแผ่ไปทัว่ทุกอณูบน
สงัคมออนไลน์  จากการที่คนเป็นจํานวนมากใชเ้วลาส่วน
ใหญ่อยู่บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตนั ้น  การเผยแผ่
พระพุทธศาสนาในเชงิรุกจําต้องมกีารปรบัเปลี่ยนวธิกีาร
อันเป็นกุศโลบาย  เพื่อให้สอดคล้องกับสังคมโลกยุค
ปจัจุบนั 
ในสมยัพุทธกาลพระผูม้พีระภาคเจา้ไดม้อบภาระการ
เผยแผ่และการธํารงไว้ซึ่งพระพุทธศาสนาให้กับพุทธ
บรษิทัทัง้ 4 กล่าวคอื  ภกิษุ  ภกิษุณี  อุบาสก  อุบาสกิา  
แต่ในปจัจุบนัภาระดงักล่าวมกัตกไปที่ภกิษุซึ่งถือกนัว่า  
เป็นผูนํ้าศาสนา  และเมื่อทํากจิกรรมอนัใดอนัเกี่ยวเน่ือง
กบัพระพุทธศาสนาก็มกัใช้วดัเป็นจุดศูนย์กลางในการ
ประกอบพธิีกรรมและกิจกรรมต่าง ๆ  ดงันัน้เมื่อมี
เหตุการณ์ขา่วคราวความเสยีหายอนัเกดิจากพระสงฆเ์ป็น
ตน้เหตุ  บุคคลผูย้งัไมเ่ลื่อมใสในพระพุทธศาสนากไ็มเ่กดิ
ศรทัธา  ส่วนบุคคลผู้เลื่อมใสแล้วแต่มศีรทัธาไม่ตัง้ม ัน่ก็
พลอยเสื่อมศรทัธาไปดว้ย  ดงันัน้เมื่อมสีื่อสงัคมออนไลน์
เกดิขึน้ซึ่งเป็นแหล่งระดมความคดิในด้านต่าง ๆ การ
พบปะแลกเปลีย่นประสบการณ์ซึ่งกนัและกนั  จงึมบุีคคล
ในทุกระดบั  ทุกเพศทุกวยั  ทุกสถานภาพ  นําความรู ้ 
ความสามารถ  ประสบการณ์ในด้านพระพุทธศาสนามา
เผยแพรใ่นสงัคมออนไลน์อยา่งกวา้งขวาง  ก่อใหเ้กดิองค์
ความรูใ้หม ่ๆ  สิง่ใดทีไ่มรู่ไ้มเ่ขา้ใจเกีย่วกบัพระพุทธศาสนา  
เมื่อสืบค้น  พูดคุย  แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกนัในสื่อ
สงัคมออนไลน์แลว้  กส็ามารถทาํใหรู้แ้ละเขา้ใจสิง่นัน้ ๆ  
ได้อย่างกระจ่างชดัเจน  ส่วนสิง่ใดที่ตนเองพอมภีูมริูภู้มิ
ธรรมอยู่บ้างแล้ว  ก็เข้าใจชัดเจน  พอกพูนความรู้
ยิง่ขึน้ไป  เมื่อทุกคนหนัมาบรโิภคเทคโนโลยมีากขึน้  วถิี
พุทธวิถีไทยของคนรุ่นใหม่ก็เปลี่ยนแปลงตามไปด้วย  
กล่าวคือจากเดิมศูนย์รวมชาวพุทธจะอยู่ที่วดัเป็นหลกั  
เมื่อจะศกึษาธรรมะกต็อ้งไปวดั  แต่ปจัจุบนักเ็ปลี่ยนเป็น
สงัคมออนไลน์แทน ดงัในญีปุ่น่มวีดัหลายเปิดใหค้นเขา้ไป
ไหวพ้ระ สวดมนต์ ถามปญัหาทางด้านศาสนาได้โดยใช้
สื่อคอือนิเทอรเ์น็ต เพราะญี่ปุ่นเริม่มปีญัหาว่าคนไม่ค่อย
เขา้วดั ผลปรากกว่าไดผ้ลเป็นทีน่่าพอใจ สว่นในประเทศ
ไทยในโลกสงัคมออนไลน์ก็มีการ “ไปวดั” ทาง
อินเทอร์เน็ตมานานแล้ว ใครอยากอ่านหนังสือธรรมะ 
อยากฟงัเทศน์ กส็ามารถทําได ้เพราะปจัจุบนัม ี“เทศนา
ออนไลน์” “สวดมนตอ์อนไลน์”  แมก้ระทัง่พระสงฆ ์ กม็ี
พระสงฆห์ลายรปูผูม้คีวามรูท้างดา้นเทคโนโลยนํีาธรรมะ
ไปเผยแพร่บนสื่อสงัคมออนไลน์  ดงัที่พระมหาสมปอง  
ตาลปุตฺโตได้ให้สมัภาษณ์ในรายการแตกประเด็นข่าว 
เรื่องพระสงฆก์บัสงัคมออนไลน์  ทางช่อง 3 ออกอากาศ 
วนัองัคาร ที ่7 พฤษภาคม พ.ศ. 554  มใีจความวา่ [9] 
“พระภกิษุสามเณรกส็ามารถนําสิง่เหลา่น้ีมาประยกุตใ์ชไ้ด ้ 
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเผยแผ่ธรรมะ  หนังสอื คําสอน
ต่าง ๆ  แมก้ระทัง่สือ่ เช่น youtube หรอืสือ่อะไรต่าง ๆ  
ทีเ่อาลงไป  ทน้ีีมนักม็โีทษในแงข่องทางโลกและทางธรรม  
ถา้เอาไปใชผ้ดิวตัถุประสงคเ์อาไปโพสตอ์ะไรไมเ่หมาะสม  
คําพูดคําจา  ภาพอะไรที่ไม่เหมาะสมต่าง ๆ  กม็ขีึน้ได ้ 
ฉะนัน้สิง่ด ี ๆ มนักถ็งึกนัหมด  สิง่ไม่ดมีนักถ็งึกนัหมด  
ฉะนัน้สําคญัคอืการนํามาใช้ให้เป็นประโยชน์ได้อย่างไร  
ดว้ยความมสีต ิ สมัปชญัญะ”  ดงันัน้ในเรื่องของการเผย
แผ่พระพุทธศาสนาน้ีจึงไม่ใช่หน้าที่ของพระสงฆ์เพียง
อย่างเดยีว  เป็นภาระธุระของพุทธบรษิทัทุก ๆ  คนผูม้ี
ศรทัธาความเลื่อมใส  ยดึมัน่ในพระรตันตรยั  จะประกาศ
ธรรมของพระบรมศาสดาสมัมาสมัพุทธเจ้าให้ขจรขจาย
แผ่ขยายไปทัว่ทุกอณูบนพืน้ไตรภพและดํารงมัง่คงถาวร
ตลอดไป  การทีพุ่ทธบรษิทัหนัมาใช ้ Social Media เป็น
ช่องทางในการเผยแผ่พระพุทธศาสนานัน้  ทําให้บุคคล
ทุกชนชั ้น   ทุกเพศทุกวัย   และบุ คคลผู้ สนใจใน
พระพุทธศาสนาไดม้โีอกาสเขา้ถงึธรรมะไดง้่ายขึน้  ดงัที ่
[0] พระไพศาล  วิสาโล ได้กล่าวไว้ในนิตยสาร CHIP  
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เรื่องเทคโนโลยีในทัศนะของพุทธศาสนาว่า “ทุกวนัน้ี
อาตมาใชเ้ฟสบุ๊คในการเผยแผ่ธรรมะ คดิว่าเฟสบุ๊คไดร้บั
ความนิยมมากกว่า และเขา้ถึงผู้คนได้ง่ายกว่า เวบ็ไซต์
ของอาตมาที่ visalo.org กย็งัทําอยู่ แต่คนเขา้น้อยกว่า
มาก อาจเป็นเพราะวา่เวบ็ไซตเ์ป็นสิง่ทีต่อ้งขวนขวายเขา้
ไปหา ส่วนเฟสบุ๊คนัน้ เวลาเขียนอะไร ข้อความจะไป
ปรากฏในหน้าเฟสบุ๊คของคนอื่นทนัที คือไม่ต้องไปหา 
มนัมาเอง”  เมื่อสามารถทําใหค้นหนัมาสนใจไดก้จ็ะมคีน
คอยติดตามข่าวสารในเรื่องธรรมะและสนใจที่จะปฏิบตัิ
ธรรมกันมากขึ้นสอดคล้องกับที่ [] พระมหาวุฒิชัย   
วชริเมธ ี กลา่วไวใ้นเรือ่ง ว. วชริเมธ ีในมติธิรรมะ SWOT 
โลก ว่า “พระอาจารยม์องว่าการเผยแพร่ในวถิเีดมิไดผ้ล
น้อย แต่พระเหน่ือยมาก ต้องเผยแพร่วถิีใหม่ที่เรยีกว่า 
Less is more ทาํน้อยแต่ไดม้าก นัน่กค็อื เผยแพรโ่ดย
การเขยีนหนงัสอื, ทาํรายการโทรทศัน์, ทาํ Animation, 
รายการวทิยุ ก่อตัง้เวบ็ไซต์ Dhammatoday.com, ม ี
Forward Mail ธรรมะ รวมถงึม ีFacebook, Twitter อยา่ง 
Facebook วนัน้ีก็เพิง่มผีู้ใหญ่ท่านหน่ึงโทรมาแจ้งว่า 
Facebook ไดน้ับการจดัอนัดบัใหเ้ป็น Top Ten ของ
ประเทศไทย คอืม ีFanPage อยูป่ระมาณ 450,000 คน 
ต้องถอืว่าตดิ  ใน 3 ของประเทศไทย เหล่าน้ีเป็น
ชอ่งทางในการเผยแพรพ่ทุธศาสนาเชงิรกุ”  น่ีคอื การรูจ้กั
ใหเ้ทคโนโลยใีหเ้ป็นประโยชน์  ใชเ้ผยแผ่ธรรมะอยา่งไมม่ี
ขดีจํากดั  ที่สามารถประยุกต์เขา้กบัสงัคมไทยในทุกช่วง
ของสถานการณ์  โดยนําการเขา้ใจและรูจ้กัใชเ้ทคโนโลยี
และสื่อต่าง ๆ มาช่วยเผยแผ่ธรรมะไปยงักลุ่มคนทัว่ไป
อย่างเห็นผลทําให้ธรรมะเป็นของใกล้ตวัเพื่อให้ธรรมะ 
อนิเทรนดเ์ขา้กบัยคุสมยัของสงัคมไทย  
 
บทสรปุ 
 การไหลบ่าแห่งกระแสเทคโนโลย ีเป็นดงักระแสน้ําที่
ไหลเชี่ยวท่วมทับมนุษย์ทุกคน เมื่อมิอาจปฏิเสธสิ่งที่
เกดิขึน้และเป็นอยู่ได้ ควรจะน้อมรบัมนัอย่างมสีต ิ มอง
ให้เห็นคุณค่าแท้ที่อยู่ในตัวมัน อย่ามัวหลงระเริงกับ
คุณคา่เทยีมทีด่สูวยงาม น่าชมแต่ภายนอก คุณค่าแทข้อง
สือ่สงัคมออนไลน์กค็อื การไดพ้บปะ สนทนา แลกเปลีย่น
ขอ้มลูข่าวสารซึ่งกนัและกนั สว่นคุณค่าเทยีมกค็อืการใช้
มนัอย่างเมามนัจนกลายเป็นเสพติด คุณค่าเทียมของ
พระพุทธศาสนากค็อื การทีม่นุษยต์ดิอยูเ่พยีงเปลอืกนอก 
ไม่เขา้ใจแก่นแท ้ไม่รูจ้กัหลกัปฏบิตัขิองชาวพุทธที่ด ีไม่
สามารถปฏบิตัตินตามหลกัศาสนาได ้สว่นคุณค่าแทข้อง
พระพุทธศาสนาก็คอื การละชัว่ ทําความด ีทําจติใจของ
ตนใหผ้่องใส น้ีเป็นหวัใจหลกัในทางพระพุทธศาสนา เมื่อ
สามารถประพฤตปิฏบิตัติามหลกัธรรมดงักล่าวมาแล้วน้ี 
ย่อมได้รบัผลอันประเสริฐประสบสุขอันไพบูลย์ ได้รบั 
ปีตสิขุ อิม่เอมทัง้ทางรา่งกายและจติใจ เมื่อไดร้บัความสขุ
ทีแ่ทจ้รงิจากการปฏบิตัพิระธรรมทีป่ระเสรฐินัน้แลว้กค็วร
เผื่อแผ่กบับุคคลอื่น ถ่ายทอดความรูส้กึด ี ๆ ใหก้บัมวล
มนุษยทุ์กหมู่เหล่า ทุกชนชาต ิทีอ่ยู่บนพืน้ปฐพน้ีี โดยใช้
ช่องทางต่าง ๆ ที่เกดิขึน้และมอียู่บนโลกใบนี้ใหเ้กดิ
ประโยชน์สงูสดุ   
ดงันัน้สื่อสงัคมออนไลน์จงึเป็นหน่ึงในทางเลอืกที่ใช้
ในการเผยแผ่พระธรรมคําสอนขององค์สมเด็จพระสมัมา 
สมัพุทธเจา้เพื่อเขา้ถงึบุคคลทุกจาํพวก  ทุกเพศ  ทุกวยั  
เพือ่สบืทอดพระพุทธศาสนาใหม้ัน่คงถาวรสบืต่อไป  
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